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Аннотация.В докладе обосновываются направления развития диагностики техниче-
ского состояния оборудования как основы совершенствования системы технического об-
служивания и ремонта технологического оборудования различных отраслей промышленно-
сти, в том числе целлюлозно-бумажных производств.
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Abstract. The report substantiates the directions of development of diagnostics of the tech-
nical condition of the equipment as the basis for improving maintenance and repair of technologi-
cal equipment of various industries, including pulp and paper production.
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ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɢɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸɡɚɬɪɚɬɧɚɬɟɯɧɢɱɟ
ɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɪɟɦɨɧɬɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɡɚɞɚɱɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɫɜɨɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɈɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ± ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɫɧɢɠɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɟɜ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɬɤɚɡɨɜɢ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯɜɵɜɨɞɨɜ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɜɢɛɪɚɰɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɢɯɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɬɟ
ɤɭɳɟɝɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɫɟɝɨɩɚɪɤɚɨɫɧɨɜɧɨɝɨɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɟɝɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɢɩɪɨɝɧɨɡɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɜɫɟɝɨɚɪɫɟ
ɧɚɥɚɦɟɬɨɞɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹȾɚɧɧɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢ
ɜɚɟɬɩɪɨɜɟɪɤɭɤɚɱɟɫɬɜɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɦɨɧɬɚɠɚɤɨɧɬɪɨɥɶɜɩɪɨɰɟɫɫɟɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɨɪɝɚɧɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɡɚɰɢɸɫɢɫɬɟɦɵɩɪɟɞɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɢɩɨɫɥɟɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɪɟɦɨɧɬɧɨ
ɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ȾɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɐȻɉɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɜɤɥɸɱɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɛɳɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɬɟɤɭɳɟɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɦɚɫɫɧɨɝɨɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɢɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯɦɚɲɢɧɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨ
ɪɨɜɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜɢɞɪ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɢɭɝɥɭɛɥɟɧɧɭɸɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɛɪɨɡɚɳɢɬɭ ɨɫɨɛɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɨɫɧɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɭɜɚɥɨɜɰɢɥɢɧɞɪɨɜɪɨɬɨɪɨɜɨɫɧɨɜɧɨɝɨɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɯɨɞɧɨɣɤɨɧɬɪɨɥɶɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɤɚɱɟɧɢɹɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɫɬɟɧɞɟ
ɰɟɧɬɪɨɜɤɭ ɜɵɜɟɪɤɚ ɫɨɨɫɧɨɫɬɢ ɜɚɥɨɜ ɩɪɢɜɨɞɨɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɢ
ɩɪɢɜɨɞɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɧɟɫɨɨɫɧɨɫɬɢɢɦɭɮɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢɨɫɟɣɛɚɬɚɪɟɢɜɚɥɨɜɚɬɚɤɠɟɜɚɥɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɝɢɛɤɨɣɭɩ
ɪɭɝɨɣɥɟɧɬɨɣɫɭɤɧɨɦɫɟɬɤɨɣɛɭɦɚɝɨɣ
ɩɨɫɥɟɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯɬɢɩɨɜɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɬɟɧɞɚɯ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɜɯɨɞɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɐȻɉ ɢɥɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɗɥɟɤɬɪɨ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɵ ɦɭɮɬɵ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɢɩɨɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɠɢɟ
ɞɟɮɟɤɬɵ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɛɥɢɡɤɨɦɫɦɟɠɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɐȻɉɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɫɬɟɧɞɵɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢȾɥɹɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ
ɪɨɬɨɪɨɜ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɹɤɨɪɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɪɨɬɨɪɵ ɧɚɫɨɫɨɜ ɤɨɦ
ɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɡɚɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɟ
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɤɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ ɨɬ  ɤɝ ɞɨ  ɬɨɧɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨ
ɜɨɱɧɵɟɫɬɚɧɤɢɪɚɛɨɱɢɯɤɨɥɟɫɧɚɫɨɫɨɜɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜɤɪɵɥɶɱɚɬɨɤɞɢɫɤɨɜ
Ⱦɥɹɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢɜɚɥɨɜɰɢɥɢɧɞɪɨɜɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɡɚɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɟɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɵɟɫɬɚɧɤɢɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸɞɨɬɨɧɧɜɬɨɦɱɢɫɥɟɛɚɥɚɧ
ɫɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤБМ 20 ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ ɬɨɧɧ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɞɥɹ
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧ
Ⱦɥɹɦɧɨɝɨɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɣɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢɜɚɥɨɜɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɤɨɦɩɥɟɤɫUMS-16
Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɤɚɱɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɹɞ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ Ɍɚɤ
ɮɢɪɦɚ©ȾɢɚɬɟɯªɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɞɥɹɜɯɨɞɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɫɬɟɧɞɵСВК-АɢПРОТОН
ȾɥɹɰɟɧɬɪɨɜɤɢɢɜɵɜɟɪɤɢɜɚɥɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɥɚɡɟɪɧɨɣɰɟɧɬɪɨɜɤɢКВАНТɫɢɫ
ɬɟɦɚɜɵɜɟɪɤɢɝɟɨɦɟɬɪɢɢEasy Laserɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɞɥɹɜɵɜɟɪɤɢ
ɜɚɥɨɜɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯɦɭɮɬɚɦɢ
ɋɬɟɧɞɨɜɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫUMS-16 ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɩɨɜɢɛ
ɪɚɰɢɢɬɨɤɭɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɉɪɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɐȻɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɨɢɫɤ ɫɨɬɟɧ ɬɵɫɹɱ ɡɚɩɢɫɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɇɉɈ©ȾɢɚɬɟɯªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹɫɪɟɞɚSAFE PLANTɤɨ
ɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɭɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɨ
ɛɪɚɠɟɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɪɚɡɥɢɱɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɰɟɥɶɸɩɨɜɵɲɟɧɢɹɧɚɞɟɠɧɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɫɬɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɜɫɟɝɨɩɚɪɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɜɟɞɟɧɢɣɨɟɝɨɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɈɧɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɨɪɚɫɲɢ
ɪɟɧɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯɫɬɟɧɞɨɜɨɦɤɨɧɬɪɨɥɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɜɚɞɚɩɬɢ
ɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɛɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɢɥɢɰɟɯɨɜɚɬɚɤɠɟɪɟɦɨɧɬɧɵɦɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ SAFE PLANT ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɨɫɬɶɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɦɨɫɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ
Глобальность.SAFE PLANT ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɟɞɢɧɨɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɞɥɹ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɜɫɟɝɨɩɚɪɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹȼɫɢɫɬɟɦɭɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɡɦɟɪɟɧɢɣɨɬɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɞɚɧɧɵɟɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɨɬɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯɫɥɭɠɛɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɢɥɢɰɟɯɨɜɨɛɴɟɦɵɪɚɛɨɬɩɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɢ
ɪɟɦɨɧɬɭɩɨɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɟɢɜɵɜɟɪɤɟȼɜɟɞɟɧɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɨɬɞɟɥɨɦɩɥɚɧɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɨɰɟɧɤɟɫɪɨɤɨɜɢɨɛɴɟɦɨɜɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɨɬɞɟɥɨɦɡɚɤɭɩɨɤɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɟɱɧɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɚɱɟɩɨɞɝɥɨɛɚɥɶɧɨɫɬɶɸɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɨɛɦɟɧɞɚɧɧɵɦɢɦɟɠɞɭɪɚɡɥɢɱɧɵ
ɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɭɠɛɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ
ɧɢɹɦɢɪɟɦɨɧɬɧɵɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɨɬɞɟɥɚɦɢɝɥɚɜɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɤɚɝɥɚɜɧɨɝɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɝɥɚɜɧɨ
ɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɚɨɬɞɟɥɨɦɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Универсальность.ɉɚɤɟɬɩɪɨɝɪɚɦɦSAFE PLANTɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ
ɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɢɛɪɨɦɟɬɪɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɦɧɨɝɨɤɚɧɚɥɶɧɵɯɛɥɨɤɨɜ ɫɬɟɧɞɨɜɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚɤɠɟɩɪɢɛɨɪɨɜɬɟɩɥɨɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨɢɢɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɋɨɡɞɚɟɬɫɹɟɞɢɧɚɹɛɚɡɚɞɚɧɧɵɯɞɥɹɩɪɨɫɦɨɬɪɚɢɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɚɧɚɥɢ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɵɰɟɧɬɪɨɜɤɢɫɬɟɧɞɨɜɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
Масштабируемость.ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɜɩɚɤɟɬɩɪɨɝɪɚɦɦSAFE PLANTɧɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɝɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚȼ ɱɚɫɬɧɨ
ɫɬɢɨɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɫɲɢɪɟɧɚɩɭɬɟɦɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɧɟɟɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɝɞɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ȺɈ ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦ
ɩɪɨɦªȺɈ©ɆɨɧɞɢɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣɅɉɄªɢɪɹɞɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɐȻɉ
Интегрируемость. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ SAFE PLANT ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɝɢɛɤɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɜɧɟɲɧɢɦɢɚɩɩɚɪɚɬɧɵɦɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɬɚɤɢɦɢɤɚɤɫɢɫɬɟɦɵ
ȺɋɍɌɉ ȿ$0(536&$'$ ɫɢɫɬɟɦɵ ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɢɦɩɨɪɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ
ȺɋɍɌɉɢɥɢ6&$'$ɜɟɞɢɧɭɸɛɚɡɭɞɚɧɧɵɯɚɬɚɤɠɟɷɤɫɩɨɪɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹɫɩɟɪɟɱɧɟɦɭɡɥɨɜɞɥɹɡɚɦɟɧɵɜɪɟɦɨɧɬɧɵɟɦɨɞɭɥɢȿ$0(53ɫɢɫɬɟɦ
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚSAFE PLANTɢɦɟɟɬɜɟɫɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɞɥɹɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɣɨɛɳɟɡɚɜɨɞɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɤɨɧɬɪɨɥɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɫɟɝɨɩɚɪɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɹɫɰɟɥɶɸɩɨɜɵɲɟɧɢɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɟɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɬɪɚɬɟ
ɝɢɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚ

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Аннотация.В работе обобщается опыт ООО НПП «Уником-Сервис» по применению  
полиуретана в оборудовании ЦБП.
THE USING POLYMERIC MATERIALS IN THE TECHNICAL  
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Abstract. The article generalizes the experience the RAPE "UNIKOM-SERVICE", Ltd. for the 
application of polyurethane equipment in the pulp and paper industry.
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